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1Under tiden 4-13 mars 1 968 togs med undersökningsfartyget Skagerak en 
rad planktonprov huvudsakligen i den s.k. Baltiska strömmens område. 
Färdvägen framgår av fig. 1 * Temperaturförhållandena. (och salthalten) 
i stort ar återgivna på fig. 1-6 (2-6).
Planktonprov togs i de flesta, fallen med en håv med 1m diameter, mask­
storlek 280 p.i standarddraget var 50-0m. Ett håvdrag gjordes på varje 
station. Det undersökta området täcker förutom den Baltiska strömmen 
en del av skärgården och en del av den Jutska., strömmen.
Mycket få fiskägg och -larver anträffades. Vanligaste arter var tobis, 
rödspotta. och torsk, se vidare Tab. 1.
En liknande undersökning gjordes 28 febr-14 mars 1967 (se HEDQUIST 1967). 
Artrikedomen och individrikedomen var då mycket större (ca 13 orter mot 
nu 9, i ett fall upp till 1000 tobislarver mot nu högst 8st). Vatten­
temperaturen var då 1-3° högre än under mars 1968 och utvecklingen i 
havet var därmed längre framskriden.
Undersökningen ger ett belägg för stora fluktuationer i förekomsten av 
ichthyoplanktcTm
Av övriga, planktonorganismer märktes i Kosterfjorden Pontophilus spinosus, 
Eukrohnia hama,ia. Tomopteris,, Siphonoforer (obest.); vidare E, hamata 
på stat, 11, Beroe cucumis på stat. 6, 11, P2, 10, Marstrandsfjorden, 
Gullmarsfjorden. I Gullmarsfjorden fanns även Eucalanus, Sarsia. och 
leuckartiara.
litteratur:
LIEDQUIST, ARMIN, 1967: Eisklarvör i Skagerak 28 febr. - 14 mars 1967. 
Medd. fr. Havsfiskelab. 24.
Tab. 1. 'Fiskägg och -larver 4-13 mars 1968 i planktonprover tagna med 
1m håv 50 - Om.
Ägg i plankton
Torsk
Gadus morrhua. 
lerskäädai
Hippoglossoides. platessoides
Sandskädda eller Skrubbskädda 
limanda, limanda el. Platichthys
fFesus
Rödspotta
Pleuronectes platessa.
obestämdai
Station (inom parentes riklighet)
52(1st), 45(4st), 33(2st). 32(? 2st), 
27(ca 100st), 21 (1 st), 11 (2st), 6(lst)
W om Skagen vid ljusförsök (1st)
Fj 26(1 st)
1( + ), 2(+ ), 96(c), 9(lst), 15(2st), 
14(2st), Trälebergskilen(lst), Fj 62 
(1st), planktonhaj fr. Fj 62 mot Fj 61 
(c), Bottnefj.(1st), Kosterfj,(1st ?). 
51 (2st), 44(1 st), 27(ca 10st), Pl(lst), 
11(2st), 12(ist)
P2(c), M(c), 14(lst), Musöfj.(r)
Larver,i plankton
Skäggs impa.
Agonus caitaphractus
Tobis
Ammod.ytes marinus
Simpor
Cottus sp.
Torsk
Gadus morrhua
Sandskäddai eller Skrubbskädda 
limanda, limamdai el. Platichthys
flesus
Spetsstjärtat långebarn 
Lumpenus lampretaeformis
Tejstefisk
Pholis gunellus
Rödspotta
Pleuronecfea platessa
tvärs Ramskär(i stj 11 mm)
96(3st, 5mm), P2(ca. 5st), M(lst), 8 
(1st, 8mm), Fj 28(l0mm), Musöfj.(8st), 
tvärs Ramskär(5st, 5mm, 1st, 6mm),. 51 
(1st, 4mm), 52(lst, 6mm), 38(lst, 5mm), 
39(lst, 10mm), 26(2st, 8-10mm), 20(lst, 
8mm), P2(lst, 10mm), P4(l0st, 5-8mm),
6(3st, 8-1 Omm), 7/(3st, 8-1 Omm)
96(lst, 8mm), P2(lst)
Fj 61(1st, 5mm), tvärs Ramskär(lst, 3mm) 
52(3st, 4mm), 45(lst, 4mm), 39(lst, 4mm) 
26(lst, 4mm), P4(3st, 4mm)
Fj 26(lst, 4mm)
Musöfj.(1 st)
planktonhaj från Fj 62 mot Fj 61(1st), 
tvärs Ramskär.(l st, 15mm), 32(lst, 12mm)
P2(? 1st), nära. Fj 26(en nykläckt), P4 
(1st, 8mm)
8° 10e 12°
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Fig, 7,. (Till fig. 2-6:) stationernas position.

